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半密関空間における空気汚染について
大阪駅東ロガード下での自動車排気ガスによるco汚染調査
横 田圭森 山正 和中根芳 一
Study on Air Pollution of Semi-c1osed Space. 
M ORIYAMA AND KEI YOKOTA Y OSHIKAZU NAKANE. M ASAKAZU 
査はCOill度の時刻変動や日平均浪皮，休日と平日の滋


















m， 3.0m， 5.0mの3点， KJ也点 (阪急百貨l古)では6.5
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連続8時間 20ppm以下 円中40-50p阿1 (5月2日8・∞-15:00) 
平均値 深夜15-20阿m l04ppm 
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10: 40 11:00 11: 30 12: 30 1 : 30 2: 30 3: 30 4: 00 4 : 30 5: 00 5: 30 6: 00 6: 30 
筒 台 数 202 230 258 174 237 205 249 224 184 226 252 216 236 
行 大型車混合率 10 15 8 14 17 12 17 12 
1ヒ i口J、 数 135 143 153 142 157 130 127 135 122 138 161 163 147 
行 大型車混合率 5 7 20 20 27 15 21 16 
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